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S U S O B I O I Ó N 
Un las oficit as del p e r i ó d i c o , donde pue -
j f " ree el pafro personalmente , ó en o t ro 
* puviaudo l ibrauza ó le t rn de fác i l cobro 
n s r Admin i s t r ador de l a CRÓNICA DB V I -
ÍS Y CEREALES. . 
flo se admiten sellos de correos n i de n i n -
Mina otra clase. 
^PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
AÑO X I I I . " 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL v 
«B P U S U C A BM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7, SEGüVlMS;^ 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
riódico á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con m ¿ « 
de cuairocienlos corresponsales , y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por c u j o m o t i v o los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e t c . . e tc . , pueden prometerse u n é x i t o 
sat isfactorio de la p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Sábado 6 de Septiembre de 1890. N U M 1.323 
LAS VIDES AMERICANAS 
Ha demostrado una tr is te y ya l a rga expe-
jiencin. que los medios de defeusa con t r a la 
luga filoxérica hasta hoy conocidos , sou t o -
jos inciertos y deficientes; y que los n u m e -
fOBOS específicos, m á s ó menos au tor izada-
mente recomendados, para la c u r a c i ó n de las 
|epn8 atacadas por el m o r t í f e r o m a l , no han 
Ngdo en la p r á c t i c a resultados aprec iablas . 
Lo único que realmente parece eficaz, ya que 
10 par» evitar la i n v a s i ó n al menos para co-
rregir sus efectos, é imped i r la p é r d i d a to ta l 
ie tHU preciada riqueza, es la r e c o n s t i t u c i ó n 
délas viñas por el p l a n t í o de aquel las vides 
imericaiiHS en que se ha probado la i n d e m -
nidad ó la resistencia á los ataques del des-
tmetor insecto r a d i c í c o l a . 
Pero los procedimientos empleados para 
tbtener plantones que l lenen este objeto en 
11 momento opor tuno , siendo var ios y toda-
vía no l)ien definidos, presentan en cada caso 
tus veut.-.jas y sus inconvenien tes . 
La r ep roducc ión por semi l la de las vides 
americanas que se consideren resistentes ó 
indemnes á los extragos de la filoxera, ü a 
gido el sistema seguido entre noso t ros como 
el más e c o n ó m i c o y menos expuesto á pe l i -
frosas contingencias, sobre todo cuando los 
viveros han de establecerse en d i s t r i t o s v i t i -
toias libres a ú n de la plaga t emida . 
Mas la inseguridad de que sean l e g í t i m a s 
las semillas de las variedades que se e l igen; 
la lentitud en muc l io s casos de su g e r m i n a -
ción y crecimiento, á pesar de los cuidados 
más continuos y exquis i tos ; y las degenera-
tiones que esta manera de m u l t i p l i c a c i ó n 
con frecuencia o r i g i n a , sou m u y atendibles 
razonamientos que en cont ra de los semi l l e -
ros se vienen aduciendo. Por eso a lgunos 
prefieren la f o r m a c i ó n de viveros con esta-
quillas ya seleccionadas, ó la p l a n t a c i ó n de-
finitiva de barbados inger tos con las clases 
superiores del p a í s . 
Claro es que estos dos ú l t i m o s medios son 
los más r á p i d o s y de m á s seguros resul tados ; 
pero suponen costosos ant ic ipos y la precisa 
importación de sarmientos de v id amer icana , 
«osa que, en los lugares no filoxerados toda-
vía, presenta q u i z á s el grave riesgo de i m -
portar al propio t i empo los g é r m e n e s de la 
plaga. Es necesario, por t an to , ob ra r con 
prudeucia suma: y ahora que se t r a ta f o r m a l -
mente de instalar tales criaderos de v ides en 
« t a provincia de C á d i z , parece conveniente 
lijar toda a t enc ión en asunto que por modo 
hn pr incipal afecta á cuantiosos intereses l e -
tales. 
El CoDsejo de la A s o c i a c i ó n general de 
Agricultores de E s p a ñ a hace poco ha d i r i g i -
do una e x p o s i c i ó n al s e ñ o r m i n i s t r o de F o -
mento, en la que aconseja, como me jo r m a -
nera de resolver la c u e s t i ó n , que se abran 
«oncursos por el Gobierno para a d q u i r i r es-
tacas y barbados de las variedades amer ica -
nas que se juzguen apropiadas á las diversas 
íonas de la P e n í n s u l a , v que se d i s t r i b u y a n 
equitativamente entre los v i t i c u l t o r e s p e r j u -
í i c a io s por la filoxera; y pone por e jemplo l o 
«contecido con la gasol ina para l a e x t i n c i ó n 
^ la langosta, l o g r á n d o s e excelentes resu l -
tados. Bueno es, s in duda , el pensamiento, y 
l u d i r í a al m á s p r o n t o remedio a l l í doude la 
Plaga se presentase de i m p r o v i s o ; pero o c u -
preguntar: ¿ d ó n d e e s t á n los v iveros que 
desde luego puedan p roporc iona r can t idad 
•eficiente de planta , y c u á l e s son las clases 
e cepas americanas que mejor prosperau en 
"a varias zonas v i t í c o l a s de E s p a ñ a ? 
Aspec to al p r imer p u n t o , aunque por esos 
O c u r s o s se sintiese e s t imulado el i n t e r é s 
M i c u l a r , t o d a v í a t a r d a r í a bastante t iempo 
n "aber planteras capaces de sa t i s facer las 
^cesidades del m o m e n t o ; y respecto al se-
?"üdo, el estudio de las variedades que me-
í a 8 6 adapt"u á cuda s i t u a c i ó n en que la v i -
* ^ g e t a , se eucuentrn por ex t r emo atrasado 
« i n c o m p l e t o . 
^Ea un interesante resumen que de las con-
^enciHg celebradas d u r a n t » los meses de 
"J'o y Jun io ú l t i m o s ea el I n s t i t u t o A g r í c o . 
l a C a t a l á n de San I s i d r o , ha hecho y p u b l i -
cado el Sr . D . l l a m ó n de M a u j a r r é s , se reco-
nocen las indicadas deficiencias y la p r e c i s i ó n 
de de t e rmina r bien las castas que deben re-
comendarse á los v i t i c u l t o r e s : y esto tiene 
que ser el t rabajo de las estaciones ampelo-
g r á f i c a s , pues hasta hoy s ó l o puede enuncia r -
se como p r inc ip io genera l , y c ie r tamente l l e -
no de vaguedades, que deben preferirse como 
por ta iuger tos de nuestras variedades c o m u -
nes la R i p a r i a , var iedad selecta, Gloi re de 
Moniye l l i e r , para los terrenos de fondo , suel-
tos y de a l u v i ó n , y la Rupeslris para la gene-
ra l idad de los terrenos secos y pedregosos, 
fijándose p r inc ipa lmen te en las variedades 
selectas Ganzin, M a r t i n , Fort ivor th (de Tejas) 
y Grasset. Citanse, a d e m á s , el Taylor para 
terrenos arc i l losos , fuertes, h ú m e d o s , y el 
Solonis para los pantanosos . 
No es m u c h o , pues, lo que sabemos acerca 
de asunto tan i m p é r t a n t e ; y s i n d i s m i n u i r en 
u n á p i c e el m é r i t o de las inves t igaciones ve-
rificadas y de las opin iones de que hemos 
dado cuenta, antes por el c o n t r a r i o , t r i b u t a n -
do fervoroso e logio á esos i l u s t r a d í s i m o s 
ag r i cu l to res que con tan cons tan te celo de-
fienden la m á s preciada r iqueza nac iona l , de-
bemos ins i s t i r en considerar de necesidad 
apremiante ,—como dice el Sr . M a n j a r r é s , — 
la c r e a c i ó n de viveros para los estudios pre-
vios de a c l i m a t a c i ó n y c u l t i v o ; s in per ju ic io 
de e s t imula r por todos los medios posibles la 
i n i c i a t i va i n d i v i d u a l , que si se mues t ra déb i l 
en nuest ra pat r ia , m á s bien que por pereza é 
iudoleoc ia , es porque la empecen odiosas t r a -
bas y l i gadu ra s . 
G . F . DE LA R . 
Jerez de la F r o n t e r a 2 de Sep t iembre . 
NUEVO RÉGIMEN 
de los vinos de pasa en Francia 
El Journal Of f i c i e l , de la vec ina r e p ú b l i c a , 
ha publ icado la ley votada por el Par lamento 
f r a n c é s con respecto á los v inos de pasa, cu -
ya d i s p o s i c i ó n t iende á r e s t r i n g i r dicha i n -
dus t r i a que tan tos per ju ic ios viene i r rogando 
á la v i t i c u l t u r a . 
H é a q u í el a r t i cu lado de tan j u s t a ley: 
« A r t í c u l o p r i m e r o . L a s pasas destinadas 
á los fabricantes y depos i ta r ios , para c i r cu -
lar , n e c e s i t a r á n una g u í a para garant izar el 
derecho de f a b r i c a c i ó n . 
» L a s pasas destinadas al c o n s u m o perso-
na l y de l a f a m i l i a , p o d r á n c i r c u l a r l i b r e -
men te . 
j>Ar t . 2 . ° E l que qu ie ra fabr icar v ino de 
pasa para dedicarse á su comerc io , d e b e r á 
hacer p r é v i a m e n t e la d e c l a r a c i ó n y proveer-
se de una l icencia anual de 125 francos, pa-
gaderos por t r imes t res an t i c ipados . 
» L o s fabricantes establecidos ac tua lmente 
en el t e r r i t o r i o de l a r e p ú b l i c a , d e b e r á u ha-
cer esta d e c l a r a c i ó n den t ro de los tres d í a s 
que s e g u i r á n á l a p r o m u l g a c i ó n de esta 
ley . 
» A r t . 3 . ° Las f á b r i c a s de v i n o de pasa 
e s t a r á n sujetas s iempre á la i n s p e c c i ó n de 
los delegados de la a d m i n i s t r a c i ó n de c o n -
t r i b u c i o n e s i nd i r ec t a s . 
» A r t . 4 .° Se le a b r i r á á cada fabr icante ; 
»1 .0 U n a cuenta de las pr imeras m a -
ter ias . 
»2.ü U n a cuen ta general y o t r a a u x i l i a r 
de f a b r i c a c i ó n . 
>3.0 Una cuenta de los p roduc tos consu-
m i d o s . 
» A r t . 5 .° E a el plazo de tres meses, á 
pa r t i r desde la p r o m u l g a c i ó n de esta l ey , sa 
d e c r e t a r á n las reglas por las que se h a b r á n 
de establecer y r egu la r estas cuentas , aeí co-
m o las diversas ob l igac iones impuestas á los 
fabr ican tes . 
» A r t . 6.* E n l a cuenta genera l se c a r g a r á 
el p roduc to efectivo de la f a b r i c a c i ó n , s in que 
pueda figurar como cargo u n a can t idad infe-
r i o r á tres hec to l i t ros de v i n o por 100 k i l o -
g r amos de pasa. 
> A r t . 7 , ° A este p r educ to se le i m p o n d r á 
u n derecho de 40 c ó n t i m o s po r cada grado de 
r iqueza a l c o h ó l i c a hasta 10 grados , y de 60 
c é n t i m o s por grado desde los 10 á 15, s i n 
que la can t idad de a l coho l g ravada pueda ser 
menor de 25 grados por cada 100 k i l o g r a m o s 
de pasa. 
*Toda g r a d u a c i ó n super io r á 15 grados se 
le s o m e t e r á al r é g i m e n de los v inos a lcoho-
l izados. 
» A r t . 8 .° P o d r á la a d m i n i s t r a c i ó n , des-
p u é s de l a debida j u s t i f i c a c i ó n , abouar á los 
depos i t a r ios de pasa, como m e r m a , hasta el 
3 por 100 de las cant idades tomadas como 
cargo. 
» A r t . 9.° Todos los l í q u i d o s a l c o h ó l i c o s 
procedentes de la f e r m e n t a c i ó n de las pasas 
con h igos , a lgar robas , d á t i l e s , cebada, g l u -
cosa, melazas, \ otras mater ias sacarinas ó 
s i m i l a r e s , se a s i m i l a r á n para el pago de los 
derechos y r é g i m e n que se les deba apl icar á 
los a l coho les . 
ftEstas substancias s e r á n juzgadas por la 
a d m i n i s t r a c i ó n , y tomada r a z f n de ellas co-
m o las p r imeras matur ias que previene el ar-
t í c u l o 4 .° 
» A r t . 10. Las infracciones á lo dispuesto 
en la presente ley s e r á n castigadas con las 
penas s e ñ a l a d a s por el a r t . 7 .° de la Ley del 
21 de J u n i o de 1873, s in per ju ic io de la con -
fiscación de los aparatos y el pago de los de-
rechos defraudados. 
» A r t . 1 1 . L a presente L e y es aplicable á 
la A r g e l i a y co lonias . 
» A r t . 12. L o s derechos de f a b r i c a c i ó n es-
tablecidos por la ley se a p l i c a r á n á pa r t i r de l 
15 de A g o s t o de 1890. 
* L a presente L e y , d i scu t ida y aprobada 
por las C á m a r a s , se c u m p l i r á como ley del 
Es tado. 
» H e c h o en Paris el 26 de J u l i o de 1890.— 
Carnot .—Por el Presidente de la R e p ú b l i c a , 
E l M i n i s t r o de Hac ienda , Ruuo ie r .—El M i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a , Ju l io Devello.» 
) 
de Octubre de 1864; P e r ú , en 27 de Enero de 
1865; J a p ó n , e n 12de Nov iembre de 1868; Per-
sia, en 9 de Febrero de 1870; S iam, en 23 de 
Febrero de 1870; B á l g i c a , en 4 de M a y o de 
1878; Paraguay, en 10 de Sept iembre de 1880, 
y Co lombia , eu 30 de Enero de 1881. 
El t r a t a d o con Buec iá y Norm.'ga, de 15 de 
Marzo de 1883, t e r m i n a de t tn i t ivamente en 
1.° de Febrero de 1892, y el de I n g l a t e r r a , de 
26 de A b r i l de 1886, en 30 de J u n i o de 1892. 
No tenemos, pues, t ra tados de comerc io 
con T u r q u í a , H o l a n d a , D i n a m a r c a , Grecia , 
Servia, R u m a n i a , T ú n e z , M é x i c o , H o n d u r a s , 
B r a s i l , U r u g u a y , A r g e n t i n a , C h i l e , B o l i v i a , 
y Estados-Unidos del N o r t e . 
* « 
Todos los t ra tados , con l u sola e x c e p c i ó n 
del de F rauc ia , en nada han c o n t r i b u i d o al 
fomento de nuest ra e x p o r t a c i ó n por los altos 
derechos arancelarios que las respectivas n a -
ciones imponen á nuestros vinos, aceites y 
d e m á s jn-oductos a g r í c o l a s que nos sobran y 
podemos expedir ; y en cambia ocasionan la 
r u i n a de la d e s t i l e r í a v í n i c a y de ot;as i n d u s -
t r ias , as í como del c u l t i v o de los c á ñ a m o s , 
arroces y de otras muchas producciones. 
Nuest ro Gobierno debe, pues, denunc ia r 
todos los t ra tados , menos el de Franc ia , y 
entablar negociaciones con el firme p r o p ó s i t o 
de aceptar convenios ú n i c a m e n t e con aque-
l los paisas que nos concedan la conven ien te 
rec iproc idad . 
Los tratados de comercio 
De i n t e r é s es recordar los t ra tados que Es-
p a ñ a tiene convenidos con otras nacieues, y 
las fechas en que s e ce lebraron y debieron 
t e rmina r , los ¡que caducaron en 1887 hab ien -
do sido p ror rogados hasta 1892 ea v i r t u d de 
la a u t o r i z a c i ó n concedida al Gobierno por la 
Ley de 2 de A g o s t o de 1886: ind ica remos las 
fechas en que t e r m i n a r o n o t ros y las c o n d i -
ciones de d u r a c i ó n d é l o s restantes. 
Estos t ra tados son loa s iguientes : 
E l de A u s t r i a - H u n g r í a , celebrado en 2 de 
J u n i o de 1880, que d e b i ó t e r m i n a r en 29 de 
Marzo de 1887. 
E l de A l e m a n i a , de 12 de J u l i o de 1883, y 
10 de Mayo de 1885, que d e b i ó t e r m i n a r en 
30 de J u n i o .le 1887. 
E l de I t a l i a , de 2 de J u n i o de 1884, hasta 
i g u a l fecha que el a n t e r i o r . 
E l de P o r t u g a l , de 15 de Dic iembre deJ1883p 
á l a m i s m a fecha que el an te r io r . 
E l de Suiza, de 14 Marzo de 1883, la mis -
m a fecha que el an t e r io r . 
E l de Venezuela , de 20 de Mayo de 1882, á 
19 "de Sept iembre de 1887. 
E l de Rus ia , de 2 de J u n i o de 1885 á 30 de 
J u n i o de 1887. A pesar del t ra tado , las mer -
c a n c í a s de Rus ia , no d i s f ru t an de los dere 
chos de las naciones convenidas y pagan por 
la c o l u m n a p r i m e r a del A r a n c e l . 
Para a lgunas de estas naciones, como A u s -
t r i a - H u n g r í a , Rus ia y Venezuela , se ha c o n -
venido que los t ra tados c o n t i n u a r á n en v i -
gor d e s p u é s de su t e r m i n a c i ó n , mientras no 
se%n denunciados por una de las dos partes 
cont ra tantes , c l á u s u l a que r ige t a m b i é n res-
pecto á F ranc i a y A r g e l i a . 
E l de F r a n c i a y A r g e l i a , de 6 de Febrero 
de 1882, t e r m i n a en 1.° de Febrero de 1892. 
E l del I m p e r i o de A n n a m , convenido en 21 
de Enero de 1880 y que debiera t e r m i n a r en 
26 de Sept iembre de 1890. 
L a d u r a c i ó n d é l o s t ra tados se considera 
indefinida para ot ras naciones: Marruecos , 
conven ido eu 20 de N o v i e m b r e de 1861; H a -
w a i i , en 29 de Octubre de 1883; China , en 10 
INSTIIUÍO AGRICOLA DS ALFONSO X l l 
E s c u e l a g e n e r a l de A g r i c u l t u r a . 
L a a d m i s i ó n de a l u m n o s oficiales en la E s -
cuela especial de ingenieros a g r ó n o m o s , en 
'a de licenciados eu A d m i n i s t r a c i ó n r u r a l y 
en la profes io iu 1 de per i tos a g r í c o l a s , que 
con arreglo á lo prevenido en el ar t . 64 de l 
r eg lamento vigente debe verificarse en el mes 
de Septiembre ac tua l , se h a r á mediante los 
requ is i tos cons ignados en los a r t í c u l o s de 
d icho reglamento que á c o n t i n u a c i ó n se i n -
ser tan : 
A r t . 7 o Para ingresar como a l u m n o o f i -
cial on la Escuela especial de ingenieros « g r ó -
nomos se necesita presentar c e r t i f i c ac ión de 
haber aprobado todas las materias que se 
cu r san en la Escuela general preparator ia de 
ingenie ros y a rqu i t ec to s . 
A r t . 1 1 . Para ingresar como a l u m n o o f i -
cial en la s e c c i ó n de l icenciados en A d m i n i s -
t r a c i ó a r u r a l , es necesario presentar c e r t i f i -
cado del grado de bach i l l e r y de haber apro-
bado eu cua lqu ie r Un ive r s idad del re ino las 
as ignaturas de Derecho c i v i l , p r i m e r cu r so . 
Derecho a d m i n i s t r a t i v o y E c o n o m í a p o l í t i c a . 
A r t . 14. Para ingresar como a l u m n o o f i -
cial en l a s e c c i ó n de per i tos a g r í c o l a s , se ne-
cesita acredi tar , por m e d i o de certif icado f a -
c u l t a t i v o , ser de c o m p l e x i ó n sana y robus t a 
y haber cursado y aprobado en u n I n s t i t u t o 
de segunda e n s e ñ a n z a ú o t ro e s t a b l e c i m i e o t » 
of ic ia l , doude á j u i c i o de la J u n t a de profe-
sores se e n s e ñ e n con i g u a l ó mayor e x t e n -
s i ó n las mater ias s igu ien tes : 
A r i t m é t i c a y á l g e b r a . 
G e o m e t r í a e lementa l y t r i g o n o m e t r í a reo-
t i l i nea . 
E lemeutos de f ís ica y q u í m i c a . 
E lementos de h i s t o r i a n a t u r a l . 
l í l e m e n t o s de a g r i c u l t u r a . 
D i b u j o l i n e a l . 
Y d ibu jo t o p o g r á f i c o . 
L o s aspirantes á ingreso e l e v a r á n al d i r ec -
tor de la Escuela genera l de A g r i c u l t u r a sus 
sol ic i tudes , duran te el mes de Sep t iembre , 
a c o m p a ñ a n d o los cert if icados cor respondien-
tes, sobre cuya validez r e c a e r á el acuerdo 
opo r tuno por la J u n t a de profesores, confor -
me á las prescr ipciones del r eg lamen to . 
Con ar reglo á lo dispuesto en el a r t . 8.* de 
la ley de presupuestos vigentes , los a l u m n o s 
que se m a t r i c u l e n eu la s e c c i ó n de ingen ie* 
ros s a t i s f a r á n los derechos de m a t r í c u l a s y 
a c a d é m i c o s ac tua lmente exig idos á los a l u m -
nos de facultades y los a lumnos de las sec-
ciones de l icenciados en A d m i n i s t r a c i ó n r u -
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ral j de peritos agrícolas, los de rechos que 
satisfacen ios alumuus de lustitutos de se-
gunda eDbeüaijxa. 
La ley de las tempestades 
Para e x p l i c a r l a causa de las tempestades 
es uecesario conocer antes el estado e l é c t r i c o 
de loa t i e i n e u t o s , porque de él dependen eo 
g r a n parte los í e n ó m e n o M inetereologicos. Ku 
BU esti.Jo n o r m a l el g lobo terrestre se en-
cuen t ra cargado de electr icidad negat iva , 
m ien t r a s que la a t m ó s f e r a contiene eletreci-
dad pos i t iv* . E n | l a s u p e r t í c i e de nueatro p la-
neta y en la e n v o l t u r a aé r ea que e s t á en coa-
tacto con id la , la e lectr ic idad se encuentra en 
estado neu t ro ; es decir que los do>s fluidos de 
nombres con t r a r i o s se ha l lan en proporciones 
p r ó x i m a m e n t e ¡ g u a l e s . 
K s t á aver iguado que las electr icidades 
Contrar ias se atraen y las iguales se repelen. 
Por consecuencia de tal ley de los m o v i m i e n -
tos incesantes de la mater ia y, de las m o d i f i -
caciones de su estado bajo la inf luencia del 
ca lor , de la e v a p o r a c i ó n y de la p r e c i p i t a c i ó n 
del agua en los O c é a n o s , fe produce entre l a 
t i e r r a y el aire u n cambio perj é t u o de fluidos 
e l é c t r i c o s . 
Las nubes e s t á n casi siempre electrizadas 
pos i t ivamente y no dif ieren entre sí m á s que 
por su t e n s i ó n m á s ó int nos fuerte. En oca-
siones, s in embargo , ocurre que a lguuas n u -
bes adheridas á las cimas de las altas m o n t a -
ñ a s t o m a n l a e lect r ic idad negat iva de é s t a s . 
Cuando á coasecueucia de la s ú b i t a c o n -
d e n s a c i ó n del vapor a t m o s f é r i c o ó de o t r a 
causa no pueden c i r cu la r l i b remente las elec-
t r ic idades con t ra r i as acumuladas eo la super-
ficie terrestre y en las capas de aire de t e n -
siones d i s t i n t a s , se r e ú n e n en diversos p u n -
tos hasta que conc luyen por precipi tarse y 
combinarse v io len tamente , bien entre dos 
nubes , ó bien entre una nube y la t ie r ra . 
Estas bruscas descargas restablecen el 
e q u i l i b r i o y la p r o p o r c i ó n del fluido n e u t r o , 
cons t i t uyendo el t e r r ib le f e n ó m e n o del r a y o . 
F n el m o m e n t o en que se opera el cambio de 
e lec t r i c idad , se produce una chispa que corre 
en menos de una diez m i l é s i m a de segundo 
la d i s tanc ia que separa los dos puntos sa tu -
rados de fluido e l é c t r i c o , describiendo la l í n e a 
b r i l l a n t e l l amada r e l á m p a g o . L a c o n m o c i ó n 
que o r i g i n a en las capas a t m o s f é r i c a s , es la 
que produce el r u i d o del t rueno . 
F á c i l es apreciar la dis tancia que nos se-
para d é l a e x p l o s i ó n : el sonido camina en 
condic iones normales en r a z ó n de 340 met ros 
p o r segundo . 
L o s efectos que causa el rayo cuando cae 
en la superficie de la t i e r ra son pgr lo gene-
ra l desastrosos. 
L a m a y o r parte de las desgracias que oca-
s iona proviene de la ignoranc ia de las gentes 
y de ciertas preocupaciones admi t idas por el 
v u l g o . Conv iene , en el m o m e n t o de estal lar 
estos f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s , estar separado de 
los cuerpos m e t á l i c o s ; de los s i t ios m u y a l -
tos , y sobre todo, de los á r b o l e s . 
T a m b i é n es prudente cerrar las ventanas y 
s u p r i m i r las corr ientes de aire. 
Como el desar ro l lo de la e lectr ic idad at-
m o s f é r i c a va en aumento de los polos al 
ecuador, las tempestades, que sou la p r i n c i -
p a l m a n i f e s t a c i ó u da la existencia de este 
fluido, crecen en el m i smo sent ido en n ú m e -
ro y en i a t ens idad . Por eso las tempestades 
de <iue somos test igos en nuest ras l a t i tudes 
dan idea m u v d é b i l de las que ocur ren en las 
regiones t ropicales . L o s ciclones de la zona 
t ó r r i d a s i embran el espanto y la d e s o l a c i ó n 
por donde pasan. En el O c c é a n o des t ruyen 
grandes barcos y en t ier ra firme arrancan de 
cuajo á r b o l e s corpulen tos y reducen á es-
combros ciudades enteras. 
Fe l i zmente para los mar ine ros , los obser-
va tor ios de Europa y A m é r i c a conocen la 
c u r v a p a r a b ó l i c a que describen estos i m p o -
nentes meteoros y los s í n t o m a s que los a n u n -
c i an . 
L a d i a t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de las tempes-
tades, a s í como las l l u v i a s , se m o d i í í c a por 
m u l t i t u d de i n f l u e n c i a » locales. 
Las tempestades son desconocidas en las 
regioue polares: rara vez se oye el ru ido del 
t r ueno en las costas del P e r ú . En el Cairo 
s ó l o se cuen tan tres ó cuat ro d í a s tempestuo-
sos cada a ñ o , mien t r a s que en Jannia T u r -
q u í a , se cuen tan 45, ea R o m a 40 y 30 en los 
A lpes . 
E l p romedio de las tempestades anuales es 
el s ign ien te : Un S t ,okü l ino , ¿San Petersburgo 
y Londres , 9; en Par is , 12; en B e r l í n . 18; en 
S m i r u a , 20; en Quebec y en Buenos A i r e s , 
24; en Guadalupe , 35; en Rio Jane i ro , 6 0 y en 
Ca lcu ta , 60 . 
E u la E u r o p a occ identa l , las grandes per-
turbaciones a t m o s f é r i c a s p rov ienen casi 
s iempre de ciclones formados eu el Occeano, 
que via jan á una a l t u r a super io r á m i l m e -
t ros . Las per turbaciones secundarias se o r í 
g í n a n las m á s de las veces en las regiones 
donde es t a l l an . 
E l n ú m e r o de tempestades se fija de este 
m o d o en uuestros c l imas templados : 53 en 
verano, 21 en o t o ñ o , 18 en p r imavera y 8 eu 
i n v i e r n o . E u el i n t e r i o r del cont inente se ele-
va a lgunos á 78 durau te el e s t í o . Sin embar -
g o , Be rgen , en las costas de Noruega, y el 
m a r A d r i á t i c o t i e n ó n m á s tempestades eu i n -
v ie rno que eu verano; y eu el o l o ñ o predo-
m i n a n a lgunas veces eu ciertos si t ios del l i -
t o r a l M e d i t e r r á n e o . 
Coneoááríüoiay ieroasuii 
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De Andalucía 
M o n t e m a y o r ( C ó r d o b a ) 4 de Sept iembre. 
— H a t e rminado la r e c o l e c c i ó n de cereales en 
esta zona, que ha sido eu general mediana . 
L a cosecha de acei tuna no es todo lo abun-
dante que se esperaba y que p a r t i c i p é á us-
ted en m i ú l t i m a , pudiendo considerarse re-
g u l a r si no le sobreviene n i n g ú n con t ra -
t i e m p o . 
Se nota e x t r a c c i ó n eu los granos y se c o t i -
zan en esta zona á los precios s iguientes : la 
fanega de t r i g o , á 36 rs.; la de habas, á 30; 
la de cebada, á 24; la de e s c a ñ a , á 17; la de 
garbanzos , de 80 a 100; la de yeros , á 26; la 
a r roba de aceite, á 36 r s . — ^ C. 
De Aragón 
A t e a (Zaragoz i) 5.—Las v i ñ a s , d e s p u é s de 
su f r i r los pedriscos de la n « c h e del 21 del 
pasado, van adelantado lentamente , y aun 
esperamos coger en este pueblo 12.000 a l -
queces de v i n o . 
U n a casa de Zaragoza ha comprado 50t) a l -
queces de v ino á 22,50 pesetas los 120 l i t r o s . 
— U n suscripior. 
T a r a z o n a (Zaragoza) 4•—La s e q u í a 
o r i g i n a per juic ios en los v i ñ e d o s , pero como 
é s t o s t ienen bastantes rac imos se espera re-
g u l a r cosecha á pesar de que é s t o s e s t á n me-
nudos ; no hau conseguido el t a m a ñ o que era 
de esperar por la f a l ta de l l u v i a s . Si é s t a s so-
brevienen pronto , m e j o r a r á n mucho las uvas. 
L a clase promete ser buena. 
Quedan pocas existencias de v ino , c o t i z á n -
dose á 10 rs. c á n t a r o (9,91 l i t ros . ) 
El aceite se de ta l la á 12 pesetas la arroba; 
t r i g o de mon te , á 30 pesetas cabiz; cebada, á 
17 i d . i d . — E l corresponsal. 
C a l a t a y u d 3 .—Eu la ú l t i m a quince-
na de A g o s t o se han expor tado por esta es-
t a c i ó n f é r r e a unos 900 alqueces de v ino cou 
dest ino al ex t ran je ro . 
Las existeucias quedan m u y reducidas, 
p r o m e t i e n d o bueu rend imien to estos v i -
ñ e d o s . 
Desan imado el mercado de cereales. H é 
a q u í los precios casi nomina les por falta de 
negocios : t r i g o , de 13 á 13,50 rs. la media ; 
cebada, de 8,50 á 9; centeno, de 9 á 9,50; len-
tejasj de 9,50 á 10; j u d í a s , de 22 á 24; h t i r i -
nas de p r imera , á 15 rs . arroba; de segunda, 
á 14; sa lvado, á 4,50 ra. media ; t á s t a i a , á 3; 
m e n u d i l l o , á 5,50; cabezuela, á 7,50. — U n 
suscriplor. 
De Castilla la Nuera 
M o r a l de C a l a t r a v a (Ciudad Real) 5 .— 
T o d o el pueblo l a m e n t ó lo m a l que n a c i ó la 
s i embra , por lo endurecida que q u e d ó la tie-
r r a ; a s í es, que no pudo romper la dura cos-
t ra m á s de la tercera parte de lo sembrado. 
A esto s i g u i e r o u cerca de tres meses de 
f r í o s y poca agua, pero el buen t empora l de 
A b r i l y Mayo hizo p rod ig ios , t rans formando 
los campos , pero por los excesivos caloras de 
J u n i o y la s e q u í a no g r a n a r o n bien las dos 
terceras partes de los sembrados de candeal , 
l i b r á n d o s e los de cebada por lo adelantada 
que es esta comarca , a s í es, que este pueblo 
es el que m á s ha cog ido de l a p rov inc i a . 
L o s v i ñ e d o s se v a n res in t iendo de l a 
sequfa. 
H e m o s sido cast igados con i o s pedriscos; 
el p r imero no hizo d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n , 
pero el segundo ha a r ru inado á muchos l a -
bradores , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s de d icha 
t o r m e n t a eu 24.000 d u r o s . 
El candeal se cotiza á 37, 36, 35 y hasta 32 
reales fanega, s e g ú n la clase del g rano ; ce-
bada, á 22, centeno, s in precio n i quien ven-
da; v i n o t i n t o , á 12 rs . a r roba por las p r i m e -
ras clases y á 10 por las segundas; i d . b lan-
co , á 8; aceite, á 38,50 y 39 rs. la a r roba . 
— A . B . J . 
D a i m i e l (C iudad Real) 5,—Precios 
corr ientes eu esta plaza: candeal , á 36 rs. f a -
nega; cebada, á 23,50; geja, a 34; panizo, á 
36; a n í s , a 58; v i u o t i n t o , á 13 r s . la a r roba; 
í d e m blauco , á 9; aguard ien te , á 34; aceite, á 
43; patatas, á 2; lana blanca, á 6 4 . — E l co-
rresponsal. 
M a n z a n a r e s (Ciudad Real) 5 .—Des-
de m i ú l t i m a , 22 de J u l i o , ha var iado poco 
todo a q u í , y aunque la v a r i a c i ó n es menos 
h a l a g ü e ñ a , preciso es decir la verdad á los 
lectores para que puedan j uzga r nues t ra s i -
t u a c i ó n a g r í c o l a y m e r c a n t i l de h o y . 
L a r e c o l e c c i ó n de cereales toca á su fio, y 
pocos son los labradores que no han t e r m i -
nado ya su A g o s t o . 
L a t r i l l a y l i m p i a de granos se ha hecho en 
las mejores condic iones y r á p i d a m e n t e por 
causa de no haber l l o v i d o en todo el verano, 
y a s í resul tan los granos y paja tan blancos 
y l i m p i o s como era de desear, pero la canti.-
dad y ca l idad no corresponde a las necesida-
des y deseos del cosechero, n i a las apar ien-
cias que presentaban los campos cuando es-
t u v i e r o n verde*; s in embargo , no puede c a l i -
ficarse de ínula cosecha. 
Cie r tamente , desde Mayo hasta hoy no ha 
l l o v i d o por esta comarca , y con tan larga se-
q u í a y calores l au elevados las v i ñ a s se hau 
resent ido t an to que a lgunas e s t á n agostadas, 
de m a l co lor muchas y cou poco, p e q u e ñ o y 
m a l f r u t o todas, [mes a consecuencia de los 
fuertes y secos vientos que han cor r ido esto 
verano y la fa l ta de humedad en la t ie r ra , se 
p e r d i ó m u c h a flor de f r u t o , d e s p u é s mucho 
agraz, quedando claros y cor r idos los r a c i -
mos ; .y m á s tarde, la uva s in desarrol lar , pe-
q u e ñ a , endurecida y s in sazonar, n i v e r i f i -
carse la s a c a r i f i c a c i ó n que eu t i empo n o r m a l 
se sucede en esta e s t a c i ó n , y si no l lov ie ra en 
lo que queda de mes la cosecha r e s u l t a r á 
m u y pobre, el r end imien to en mosto m u y pe-
q u e ñ o y el. desequi l ibr io de j a g o s , sales y 
a z ú c a r en d e s p r o p o r c i ó n t a l , que los v iuos 
luego d e j a r í a n mucho que desear si no son 
elaborados po r mano maest ra . 
Para tal caso, nuestros lectores d e b e r á n te-
ner m u y presente lo que expl ican las p á g i n a s 
166 y 167 del Diamanle del vinicul tor , ú l t i m a 
e d i c i ó n (1), y a s í t e n d r á n vencida l a m a ^ o r 
d i f i c u l t a d . 
A s í y t o d o , a q u í s iguen los prepara t ivos 
para la c a m p a ñ a v i n í c o l a de o t o ñ o como en 
los a ñ o s anter iores , y aumentando y c o n s t r u -
yendo grandes y hermosas bodegas, como 
sucede en A l c á z a r y T o m e l l o s o . 
E u cuanto á precios de uvas, nada en coo-
creto puedo decir, Ek ta l la i uce r t i dumbre del 
l ab r ado r y del fabr icante , que nadie se deter-
m i n a á fijar precio porque, por las c i r cuns -
tancias defcfavorables de la v i ñ a , la uva debe 
venderse m u y cara; pero como los precios del 
v i n o hoy no e s t á n en r e l a c i ó n , de a q u í el re-
t r a i m i e n t o en los cont ra tos sobre cepas. E n 
cambio , las huer tas y patatares sou muchos 
y á cual mejores. 
E l m o v i m i e n t o en granos se ha rean imado 
a l g o , y han mejorado los precios de su venta . 
E l t r á f i co de v inos y aguardientes es re-
g u l a r nada m á s , por lo que sus precios no 
m e j o r a n . 
E l a z a f r á n , comple tamente paral izado y 
en baja. 
E u ha r ina , a lgunos pedidos, por lo qua 
t a m b i é n han mejorado algo sus precios . 
E n c a b a l l e r í a s de t i r o y m u í a s de l abo r , 
bas tante d e p r e c i a c i ó n y abundanc:a de oferta 
eu f e r i a . 
Con tales c i rcuns tanc ias , los precios m á s 
corr ientes de esta plaza son: candeal á 10 pe-
setas fanega de 55 l i t r o s ; geja, á 9,25; cente-
n o , á 7; cebada á 6,50; panizo, á 9; a n í s , á 
18; avena, á 5; v ino t i n t o , á 3 y 3 1|2 pesetas 
a r roba de 16 l i t r o s ; v i n o blanco, á 2,25; aguar-
diente anisado, á 9; a l coho l , a 20; aceiete, á 10 
pesetas a r roba de 11 1[2 k i l o s ; queso en acei-
te , á 26; a z a f r á n , precio n o m i n a l ; ha r ina de 
p r i m e r a , segunda y tercera, á 3 l i 2 , 4 y 4 1(2 
pesetas arroba de 11 l i 2 k i l ó g r a m o s . — E l co^ 
rresponsal . 
De Castilla la Vieja. 
S a l a m a n c a 4 . — M u y malo el estado de las 
dehesas y prados, los cuales e s t á n secos por 
l a falta de l l u v i a s ; las charcas, agotadas. 
E l o t o ñ o se presenta fa ta l para la gana-
d e r í a . 
Fuer tes existencias de t r igos y demanda 
r e g u l a r m e n t e an imada ; se cot izan de 36,50 á 
37 r s , las 94 l ib ras sobre w a g ó n . 
El centeno, á 25; cebada, á 24; a lgarrobas , 
á 25; garbanzos, de 80 á l 2 0 reales fanega 
sobre w a g ó n . 
Las har inas , t a m b i é n sobre w a g ó n , á 13,50 
12,50 y 11,50 rs. a r roba con saco por p r i m e -
ras, segundas y terceras clases respect iva-
m e n t e . — . V . /' '. 
V i l l a l ó n ( V a l l a d o l i d ) 4.—Se va a n i -
m a n d o la c o n t r a t a c i ó n de cereales. 
De t r i g o a ñ e j o se han vendido por par t idas 
21 wagones á 39 rs . las 94 l ib ras , puesto en 
e s t a c i ó n de V i l l a d a , y de nuevo hau cambia-
do de mano cerca de 3.000 fanegas de 36 
á 3 7 . 
L a cebada n lcanzael precio de 26 ra., y l a 
avena el de 16; los garbanzos á 90, 100 y 160 
reales. 
De ^ueso se han vendido 140 arrobas á 40 
blemente 
(1) T ra t ado de v i t i v i n i c u l t u r a de D . J o s é 
L ó p e z C a m u ñ a s , que se vende eu las l i b r e r í a s 
de M a d r i d . 
reales el l a rgo y á 50 el r e d o n d o . ~ B ¿ cor* 
f o n s a l . vrret^ 
A r é v a l o ( A v i l a ) 5 . - A u m e n t a nota 
a demanda de t r i gos , y como i j 
clases resul tan superiores, es de creer 
aflojen los pedidos . 110 
E n los ú l t i m o s ocho d í a s se haa exportado 
m á s de 40 wagones de t r i g o ; U m a j o r pan, 
para esa corte y Barcelona. ' 
Co t izamos de 37 á 37,50 r s . las 94 ü b r 
con tendencia al alza. 
L o s garbanzos han ten ido una baja de 3 4 
5 pesetas por fanega, quedando de 18o á ] % 
las p r imeras clases, y de 150 á 160 los regu . 
lares de cochura fina. 
El centeno á 2 3 r s . fanega; la cebada, á24-
y las a lgar robas , & 2 0 , b 0 . — E l corresponsal. * 
T i e d r a ( V a l l a d o l i d ) 4 . -Te r1n i I l ada 
por comple to la r e c o l e c c i ó n de cereales, el 
resul tado eu general no es del todo malo/ea-
pecialmente en el t r i g o , que aunque escaso 
en l a p r o d u c c i ó n , supera en cal idad; paja 
p o c a ; l egumbres , s in i m p o r t a n c i a , pues esl 
casamente se ha recogido la semi l l a . 
Nada podemos decir de pos i t ivo sobre el 
v i ñ e d o , porque e s t á sujeto su éx i to á la ne-
cesidad de agua que se deja sent i r , y a esta 
causa obedece la subida que se nota en loa 
v inos , que se venden de 3,25 á 3,50 pesetas 
el c á n t a r o . 
Ha aflojado la demanda de t r igos , por cuyo 
m o t i v o se cede á 34 r s . la fanega.—El corres* 
ponsal. 
A l a e j o s ( V a l l a d o l i d ) 4 .—La sequía 
va a conc lu i r con las uvas, que e s t á n lacias 
p e q u e ñ a s y endurecidas; a s í es que aun cuau-
do l lueva no p o d r á hacerse ya n i una regular 
cosecha. 
Si á esto se agrega que la recolecc ión da 
t r igos y cebades ha nido mediana y casi nuia 
la de garbanzos, bien se c o m p r e n d e r á q u é 
a ñ o tenemos en lontananza . 
De garbanzos se han hecho p e q u e ñ a s vea» 
tas a 160 y 170 rs. fauega.—Í/ÍÍ suscriplor. 
#% Z a m o r a 3 .—La e x t r a c c i ó n de viuoa 
es regular á los precios de 13 á 14 rs. c á n t a r o . 
L a s e q u í a persiste, y s i p ron to uo cesa se rá 
m u y corta la cosecha de v i n o . 
Los cereales y las harinas se pagan como 
s igue: t r i g o , de 37 á 38 rs. la fanega; ceute» 
no , de 26 á 27; cebada, de 25 á 26; algarro-
bas, de 24 á 26; garbanzos, de 130 á 160; ha-
r inas , á 14, 13 y 12 rs. la a r roba .—J?¿ corres-
ponsal. 
De Cataluña, 
L é r i d a 2.—Se nota firmeza en el mercado 
de cereales, lo cual d é b e s e en no p e q u e ñ a 
parte al m u c h o peso y super ior calidad de loa 
granos recolectados este a ñ o . 
Precios: t r i g o , de 15 á 16, 13,75 á 14 75; y 
13 á 13,50 pesatas la cuartera por clases su-
periores, buenas é inferiores respectivamen-
te; cebada, de 6,50 á 7,50; maiz , de 8 á 9; ha-
bas, de 9 á 9,50; har inas , de 3,62 á 3,87 pese-
tas arroba por las pr imeras clases, -ie 3,50 á 
3,62 por las segundas y de 2,50 á 2,75 por laa 
terceras . 
E l v i ñ e d o necesita agua .—Rl corresponsal. 
De Extremadura 
N a v a l v i l l a r de P e a (Badajoz) 4 .—La re-
c o l e c c i ó n de cereales, j a t e rminada , ha dado 
u n resul tado regu la r en esta loca l idad , pero 
el g rano e s t á mermado y con poco peso, efec-
to de los ex t raord inar ios calores del mes da 
J u n i o ; m o v i m i e n t o en ellos n i n g u n o ; ú n i c a -
mente la cebada tiene sal ida, con tendencia 
al alza, efecto de la poca bel lo ta que presen-
t a n las encinas destruidas hace dos a ñ o s 
en esta r e g i ó n por la o r u g a . 
El aceite t iende a l alza por el temor de que 
se p í e n l a la acei tuna por la cont inuada se-
quedad; las v i ñ a s con poco f ru to y é s t e sin 
medra r por la m i s m a causa. 
Precios: t r i g o , de 32 á 34 r s . fanega; ceba-
da, de 20 á 22; avena, de 12 á 14, y aceite, i 
42 rs . a r roba .—El coresjonsal. 
De las Riojas. 
O l l a n r i ( L o g r o ñ o ) 4 . — L a cosecha de ce-
reales ha sido buena en cal idad y cant idad. 
El v i ñ e d o sigue l i m p i o y sano, y si Dio» 
nos l i b r a de a lguna ma la nube, esperamos 
hacer r egu la r cosecha. 
Las existencias de v iuo se han agotado, 
excepto el e laborado por el sistema MedoC, 
que se conserva en las acreditadas bodegas 
de los s e ñ o r e s m a r q u é s de T e r á u , Poves y 
C a ñ e d o . — / ? . O. V. 
x*m U r u f i u e l a ( L o g r o ñ o ) 4 . — T e r m i n ó la 
t r i l l a , o b t e n i é n d o s e m a g n í f i c o s resultados en 
can t idad y ca l idad , especialmente de t r igos . 
Las v i ñ a s m u v regulares , pero á falta de ua 
c h a p a r r ó n . — A . R . 
N O T I C I A S 
g Nos par t i c ipan de S á d a b a que la tempestad 
de piedra que d e s c a r g ó hace pocos d í a s sobra 
aquel t é r m i n o m u n i c i p a l , s e g ú n anunc ia tnof 
por car ta de dicha v i l l a , de jó sent i r sua t e r r i -
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES I 
efectos en loe pueblos de B i o t a , L a g u n a , 
^ c a s t i l l o . F a r a r d u é s y o t r o s . 
lIáB p e d r i s c o s . - E u ü r c a j o y Used ha que-
do destrozado el f ru to de casi todos los v i -
udos de dichos t é r m i n o s . 
Eu Tarrasa d e s c a r g ó el Viernes de la ante-
• r ¿e iuaua, o t ro | edriseo que d e s t r u y ó g r a n 
rl0te ¿ e i t t a cosechas de d icho pueblo y de 
f8r ¿e. Vacarisas. Olesa, V i l a de cabal la , 
Cllastrells, R u b í y o t ros . 
Dentro de breves d í a s e m p e z a r á l a v e n d i -
. eI1 ia comarca de T o r t o s a . Como las c l a -
|egfion bueuas, se h«u presentado ya a lgunos 
lompradores, s lguno por cuenta decasas ex-
tranjeras, que han empezado á hacer ajustes 
^ jo los precios s iguientes: E n V i n a r o z , á 8 
reales arroba valenciana; en A l c a n a r , á 7 i d . . 
Idem; y eu Tor tosa , á 14 y 16 r a . q u i n t a l , 
blanca J negra respectivamente. 
Ea Denia ha bajado el precio de la pasa; se 
pagaba á 17 y 18 pesetas q u i n t a l y en los ú l -
tiinos d ías no se ha hecho n i n g u n a o p e r a c i ó n 
i más de 15 pesetas. 
gn Gand ía se cotiza con flojedad de 17 á 19 
peaetii» los 50 k i l o s . E l lunes s a l i ó de d icho 
puerto el primer buque da la- temporada, c o n -
¿ucieudo 2.000 cajas para A m é r i c a . 
Eu los centros comerciales de Va lenc i a ha 
causado s e n s a c i ó n , Riendo objeto de grandes 
comentarios, la quiebra de un banquero de 
iquella plaza. 
Asegúrase que deja u n pasivo de cinco m i -
llones de pesetas. 
El gremio de agr icu l tores de Sabadell ha 
organizado unas rondas para la v i g i l a n c i a de 
ios viñedos hasta que t e rmine la é p o c a de la 
teudimia, para l i b ra r lo s d é l a rapacidad de 
los merodeadores del campo, que t an to a b u n -
dan eu dicha é p o c a . 
La Gaceta ha publ icado los estados del co-
mercio de e x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n , realiza-
do por las aduanas de la P e n í n s u l a en el mes 
de Julio .y siete p r imeros meses del a ñ o ac-
tual. 
De la c o m p a r a c i ó n que en dichos estados 
te hace con las cantidades que representan el 
Comercio hecho en iguales p e r í o d o s de los 




&>cen de Tudela que, efecto de la s e q u í a , 
as hortalizas en los « a m p o s que carecen de 
í ' e g o , dejan mucho qae desear. 
Los maizales se ba l l sn m u y retrasados, t e -
m.endose no l leguen á la s a z ó n por fal ta de 
calor. 
Partidas de vino exportadas por la b a h í a de 
U d i z : Para Puer to-Rico. 2 barr i les y 21 ca-
las; para Nuevi tas . 60 cajas; para Sant iago 
Cuba, 1 bota y 3 octavas; para la H a b a n a 
. tas y 446 cajaf^ Para N e w Orleans , 4 b o -
*s. d cuartas y 33 cajas; para Verac ruz , ^70 
deo ^ , 0CtaYa y 1 202 Cajasí Parfl M o n t e v i -
> 1 bota; para Buenos A i r e s , 41 botas, u n a 
"arta , 436 cajas y para Marse l la , 5 botas y 
1 atedia. fxrt -.r, ^ „ i r 
En Ju l io de 1890 57.309.630 
Idem de 1889 53.518.719 
Idem de 1888 42.601.282 
En los siete primeros meses 1890 421.193.064 
Idem de 1889 396.273.386 
Idem de 1888 368.938.958 
EXPORTACIÓN. 
En J u h o d c m 61.668.290 
Idem de 1889 53.596.733 
Idem de 1888 52.085.899 
EnlosHiete pr imeros meses 1890 446..'506 741 
í6111^1889 45h.907.964 
Ide'u dtí 1888 396.350.958 
Resulta, pues, que en los siete p r imeros 
aieses del corr iente a ñ o ha bajado la expor-
tación y ha aumentado la i m p o r t a c i ó n . 
Buena manera de atenuarse l a cr is is a g r á -
El Sr. Si lvela se dispone á reorganizar los 
CoTas08' COüV¡rtiéQdo108 eu Bancos a g r í -
Con este objeto se nombrara una C o m i s i ó n 
j . e s idu la ' l0r eI " i i " i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
J e que s e g ú n parece, f o r m a r á n parte como 
al«8 los Sres. S á n c h e z de Toca , Capde-
m . L e c a . Galnazo ( D . T r i f i n o ) . G a r c í a G ó -
conde de Sal len t , Guerola , conde de San 
"ardo, L a s t r . s y Becerro de Bengoa . 
omo secretarios a c t u a r á n dos empleados 
^ G o b e r n a c i ó n . 
^Los contr ibuyentes que tengan e m b a r g a -
sus fiuca8 jiara pag0 de COLLribucione8, 
¿Uedeu a t r a e r l a s , satisfaciendo el descubier-
' ' «s costas y k-s intereses de demora 
E n los centros productores de F r a n c i a 
aumen tan las ofertas de t r i g o s nuevos, los 
cuales se cot izan de 23,50 á 26,25 francos o í s 
100 k i l o s . 
A estos precios ya puede v i v i r el a g r i c u l -
t o r y m á x i m e si como en F ranc ia sucede, pa-
ga por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l la sexta parte 
que en E s p a ñ a . 
L a c o t i z a c i ó n de los t r igos en F r a n c i a es de 
8 á 12 ra. por fanega m á s al ta que eu Espa-
ñ a . ¡Y a ú n h a j qu ien se escandaliza de que 
se t ra te de sub i r los aranceles para que el l a -
brador e s p a ñ u l cunsiga la debida r e m u n e r a -
c i ó n eu el hoy ru inoso c u l t i v o de cereales! 
Dicen de Tude la que la otra noche las gen-
tes c o r r í a n hacia la cuesta de L o r e t o , de 
aquella loca l idad , y montes vecinos, desde 
duude t-e ve ía un horroroso incendio que, se-
g ú u aseguraban personas p r á c t i c a s que co-
nocen perfectamente el ter reno, d e b í a de sor 
en un- g r a n m o n t e que hay entre A l f a r o y 
Core l la . 
E l e s p e c t á c u l o era imponen te , pues á pesar 
de la d is tancia , seis leguas lo menos , el fuego 
ae d i s t i n g u í a perfectamente y p a r e c í a verse 
m u y cerca, ta l era la in tens idad del incend io . 
Mercado de pasas y uvas en Lotidres.—Pasas: 
E l p r imer a m b o de c o n s i d e r a c i ó n de Den ia , 
unos 4 40U quinta les , esperamos en el Geor-
g ian , que debe l legar á Londre s hacia el 3 de 
Sept iembre. E/itos d í a s v e n d i m o s unos 800 
quinta les por Ulloa, o rd ina r i a á 36, fina á 
37i38, selected á 38i44, flor á 45i46, y eu L i -
berpool por P i n z ó n unos 1.400 qu in ta l e s , or-
d ina r i a á 36, selected á 38(42. Dichos precios 
representan solamente el a f án de los c o m . 
pradores de tener muestras de la nueva cose-
cha, y no s i rven por n o r m a de los precios 
que p a g a r á u jmra cantidades crecidas. T a n t o 
e s . a s í , que se han vendido a lgunos mi le s de 
cajas á flote por Georgina á 22 coste flote. 
U v a : Los pr imeros a r r ibos de A l m e r í a eu L i -
ve rpoo l , fina á 16|18 b a r r i l , o r d i n a r i a á 8[11 
í d e m , Den ia en c o n d i c i ó n r egu la r vale en 
L o n d r e s , verde á 8|11 b a r r i l , negra á 10(12 
í d e m , — i ? . R . Andreae. 
Hie lo a r t i f i c i a l . — E n una bo te l l a ó vaso de 
cr i s ta l se t i r a el agua que se qu ie ra h e l a r . Se 
pone l a bote l la den t ro de u n j a r r o ó vasi ja 
v id r i ada que sea lo m á s hondo posible , de 
manera que cubra casi toda la bote l la ó la 
maj 'or parte de e l l a . Se t i r a n eu el j a r r o 70 
g ramos de sulfato de sosa y 47 g r a m o s de 
acido m u r i á t i c o , l l amado v u l g a r m e n t e por 
los hojalateros e s p í r i t u de s a l . Se menea esta 
d i s o l u c i ó n con un objeto de c r i s t a l y al p ro -
pio t iempo se dan vueltas a la bo te l l a . A l po-
co rato se hiela el agua, pudiendo hacer uso 
ae e l la . 
H e n sido nombrados directores de las es-
taciones e n o t é c n i c a s de Paris, Londres , H a m -
burgo y Cette, respectivamente, los s e ñ o r e s 
A b e l a , V e r a , G o r d i l l o y Boniaana . 
No obstante la p r ó r r o g a concedida por el 
gobierno f r a n c é s para i n t r o d u c i r v inos con 
yeso en aquel p a í s hasta 1,° de Sept iembre 
de 1091, conviene que los v i n i c u l t o r e s espa-
ñ o l e s se acos tumbren á p r o s c r i b i r l o de la 
e l a b o r a c i ó n de sus v inos , pues aquel la a n t i -
gua cos tumbre puede acarrearle d i sgus tos y 
uo pocos quebrantros eu el po rven i r . 
Para s u s t i t u i r el enyesado hemos o í d o e lo-
g ia r mucho el conservador enintico, cuyo de-
posi tar io exclus ivo en E s p a ñ a es el a d m i n i s -
t r ador de L a Revista Vinícola, de Zaragoza, 
D . A . R o d r i g o . 
Inc luso á ente n ú m e r o se h a l l a r á u n pros-
pecto.! 
Los taberneros de Paris han t en ido una 
r e u n i ó n para protestar con t ra la t e r r ib le c o m -
petencia que les hacen los au tomá t i cos . 
En efecto, parece que por las esquinas de 
la capi ta l de Franc ia van apareciendo unos 
aparatos no m u y d is t in tos de los a u t o m á t i -
cos para pesar, provis tos de u n g r i f o , u n va-
so de e s t a ñ o y una r a n u r a . I n t r o d u c i e n d o 
una moneda de 10 c é n t i m o s , el aparato da 
por el g r i fo u n vaso de cerveza fresca, si ea 
verano, y de v ino ó de café caliente si es i u -
v i e rno . Como se ve, el sistema ahor ra t i e m -
p o , c o n v e r s a c i ó n y otras p e q u e ñ a s moles t ias , 
inc luso la p r o p i n a . 
Pero a ú n hay m á s . E n la plaza D u p u y t r e n 
se ha ins ta lado un a u t o m á t i c o que s ó l o da 
agua cal iente . A l p ron to no se expl ica bien el 
negoc io , pero pronto se echa de ver la venta-
j a del aparato eu u n p a í s que sufre inv ie rnos 
r i gu rosos , y en los que el agua cal iente es 
casi u n a r t í c u l o de p r imera necesidad. 
El m i é r c o l e s ú l t i m o se c t i zaron en M á l a g a 
las cajas de pasa: 
Imper ia les pr imera enracimadas , á 80 rea-
les; Rojraut tercera i d , , á 65; i d . cua r t a i d . , á 
55; i d . q u i n t a i d . , á 46; mejpres francesas, á 
40; i d . bajas, á 36; lechos corr ientes , á 26; 
g ranos revino, á 45; i d . medio i d . , á 36; í d e m 
aseados, ft 30; i d . corr ientes , á 2 6 . 
F r u t o mon tado a ú n no hay . 
Dicen de T a r r a g o n a : 
« A l g o m á s an imado que los anter iores es-
t u v o el mercado de vinos celebrado ayer en 
esta plaza. Las muestras fueron m u c h í s i m a s , 
o f r e c i é n d o s e con l igera baja de precios , m o -
t ivada por ha l la rnos y a cerca de la nueva re-
c o l e c c i ó n de uva. 
»L88 ventas, ana cuando no cor respond 'e -
r o n á lo que p o d í a esperarse, fueron has-
t a u t e s . » 
E l p e r i ó d i c o p a r i s i i é n G i l Bias pub l i ca , i.o 
sabemos si por d iver t i r se á Cü^ ta de E s p a ñ a 
ó t o m á n d o l o en serio, el s igu ien te te legrama 
que, m á s bien que despacho t e l e g r á t i c o , pa-
rece u n p rograma comple to de reformas eco-
n ó m i c a s . Dice a s í : 
« M a d r i d 30 de Agosto .—Se dice que en 
presencia de la miser ia y otras calamidades 
p ú b l i c a s , ln regente ae ofrece a reuunc ia r una 
pa r t ida de la l i s ta c i v i ! ; pero exige que loa 
m i n i s t r o s hagan o t ro tanto de sus sueldos, 
as í como t a m b i é n todos los al tos func iona -
r ios de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
» L o s fondos secretos de los d i s t in tos m i -
nis ter ios no p o d r á n emplearse s in previo exa-
men de los hechos por el Consejo de M i n i s -
t i o s eu p leno; el sobraute se d e s t i n a r á á los 
pueblos an iqui lados por la ep idemia y las 
tempestades, 
»Se s u p r i m i r á n los sueldos por c e s a n t í a s de 
loa m in i s t r o s que no hayan ocupado el poder 
un p e r í o d o de dos a ñ o s por lo menos . 
» S e va á crear un alto t r i b u n a l , que t e n d r á 
derecho á examinar la f o r t u n a de todos los 
que han d e s e m p e ñ a d o altos puestos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n , y á quienes se ve gozar de una 
p o s i c i ó n que no t e n í a n antes . 
#»Se van á crear impuestos sobre p ianos , so-
bre cr iados de casas grandes y sobre coches 
blasonados, 
» A todo func ionar io que tenga a l g u n a 
amante , se le d e j a r á cesante, y el n ú m e r o de 
los que se hal lan en este ca-<(» c* g r a h d e . » 
E l corresponsal no dicu nada de las clases 
pasivas, y e* e x t r a ñ o , porque t a m b i é n a l l í 
p o d í a haber met ido la t i j e r a . 
Mas , d e s p u é s de todo , h a y que des i lus io -
nar á esas pobres gentes. E u E s p a ñ a no hay 
nadie capaz de l levar á cabo t a m a ñ a s empre-
sas. Para remediar la mise r i a y las c a l a m i -
dades p ú b l i c a s , el sufragio un ive r sa l basta y 
sobra. Pero ¿ q u i é n piensa eu tocar al sueldo 
de los min i s t ros? 
. . . ¡ L á s t i m a grande 
Que no sea verdad tanta belleza! 
I Sr, R ivera , i n f o r m a r á p ron to lo m á s c o n v e -
i L í e n t e acerca de este a s u n t o , » 
i L a prensa de Z a r a g o w dice que el Sr . C á -
novas del Cas t i l lo t iene u n pensamiento c u -
ya r e a l i z a c i ó n s e r á de g ran u t i l i d a d para loa 
| intereses materiales de nquel la c o m a r c a . 
i Las expediciones de t r i go de los Es tadoa 
I U n i d o s sobre Ea ropa , du ran t e l a semana de^ 
i 16 al 23 de A g o s t o , han e ido: 
' Para I n g l a t e r r a 3^8,450 h e c t ó l i t r o s . 
j » F ranc i a 14.500 » 
T o t a l . . . . 392.950 » 
H a r i n a s de la m i s m a procedencia : 
• Para I n g l a t e r r a 156.000 sacos. 
| « ot ros puntos 8.000 » 
L a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comercio exci ta el celo de las C á -
maras de Comercio á fin de que l legue á co -
n o c i m i e n t o de los comerciantes é i n d u s t r i a -
les los beneficios que ha de reportar les el 
aprovechamiento de lo preceptuado en los ar-
t í c u l o s 49 y 50 del cont ra to celebrado entre 
el Gobierno y la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
respecto al t r anspor te á las A n t i l l a s y F i l i -
p inas con un 50 por 100 de rebaja en las t a -
r i f a s , de todos los a r t í c u l o s cuyo desarro l lo 
ó m o v i m i e n t o quiere fomen ta r el Estado, 
L a m i s m a d i r e c c i ó n advier te á la C á m a r a , 
para que lo haga saber á las regiones donde 
se c u l t i v a la v i d , que se ha celebrado u n con-
venio en Lóndr i i s en v i r t u d del cual se ob l iga 
ei gobierno i n g l é s á reduci r de 7 á 2 che l i -
nes, po r q u i n t a l i n g l é s , los derechos de i m -
p o r t a c i ó n de la pasa de C o r i n t o , á cambio de 
la rebaja ó de la a b o l i c i ó n de derechos que 
c ier tos productos ingleses devengan en Gre-
cia y que el m in i s t e r i o de Estado e s p a ñ o l ha 
encomendado el embajador de E s p a ñ a en 
L o n d r e s , que procureobtener las mi smas v e n -
tajas para est^ n a c i ó n . 
i fa deuda flotante no ha t en ido a l t e r a c i ó n 
en A g o s t o . 
Estaba representada en 1.° del ac tual por 
las cifras s iguientes: 
Pesetas, 
Por el presupuesto 1 8 8 5 - 8 6 . . , , 85 .500.000 
— 1886-87. . . 40 .840.000 
— 1888 8 9 . . , . 71 .539.000 
— 1 8 8 9 - 9 0 . . . . 71.981.000 
Total importe 200.866.000 
De estos c r é d i t o s hay en c i r c u l a c i ó n 100 
m i l l o n e s , y el resto en letras y pagares á fa-
vor del Banco de E s p a ñ a . 
Del D i a r i o Mercan t i l , de Zaragoza: 
r «El Sr. R i v e r a , de regreso de E s c a t r ó o , 
t rajo consigo unos cuantos ejemplares de la 
jdaga que h a b í a des t ru ido duran te dos meses 
g r a n parte el fas miesen del monte , d e s p u é s 
de haberse eiilf.rado p e r d ó n ¡ d m e n t e de los da-
ñ o s que la luugos ta o c a s i o n ó eu aquel la co-
m a r c a . 
>E1 ingeni.MO a g r ó n o m o de la p r o v i n c i a . 
T o t a l 164.000 » 
Desde 1.° de A g o s t o de 1889 á 23 del m i s -
m o de 1890, dan el s igu ien te resu l tado: 
Para I n g l a t e r r a . . . . 









T o t a l 1.592.100 467.500 
L o s stocks vis ibles de t r i g o s en los Esta-» 
dos Un idos a s c e n d í a n el 25 de A g o s t o á 
6.401.306 h e c t ó l i t r o s . 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 4 
Paris á la v is ta 4-55 
Paris 8 d(v 4-45 
L ó n d r e s , á la vis ta ( l i b . es te r . ) p tas . , 26-45 
I d e m 8 d(v ( í d e m ) id 26-42 
I d e m á 60 d ( v . ( idem) . id 26-25 
I d e m á 90 d[f . ( í d e m ) 26-20 
V é a s e el anuncio Abonos dos imét r i cos con-
centrados. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip -
tores sobre el anuncio que inser tamos en 1* 
plana correspondiente .á los vinicultores, par* 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por e x -
c e l e n c i a que da t an seguros resultados c o n -
t r a el agrio y ácido de los v inos . 
A LOS VINICDIiTORES 
Se arr ienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manue l Caste l la-
nos , si ta en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Cont iene envases dai 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n a 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, e t c . , etc. 
Para t r a t a r sobre el a r r i endo , d i r i g i r s e a l 
ci tado D. Manue l Castel lanos, en Q u i n t a n a r 
de la O r d e n . 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
COKKEAS Y MÁQUINAS AGRl'OUS 
AVERLY MOimüT Y GARCIA 
Z A JR A O O Z A 
M I L D E W 
Antracuosis y Hielos tardíos 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para c o m b a t i r es-
tos tres enemigos de la v i d , publicadas en 
Mayo de 1886 por la C R O N I C A D E V I N O S 
Y C E R E A L E S . 
Los pedidos al Sr. A d m i n i s t r a d o r de esta 
p e r i ó d i c o . Plaza de Or ien te , u ú m . 7. 
Precio de cada e jemplar , 2 8 cént imos dé 
peseta. 
A los Vinicultores 
A nuestres habituales lectores puede i n t e -
resarles mucho conocer la mejor f á b r e a dft 
envases para v i n o . 
En vis ta de los informes que hemos r e c i b i -
d o , con especialidad de N a v a r r a , c r e e m o i 
hacer un bien recomendando desinteresada^ 
mente la fabrica de cubas y t i u o s ó conos dft 
D . Migue l Triarte é h i jos , establecida eu Tafa-
l l a (Navar ra ) . 
Al l í se cons t ruyeu vasijas desde 20 h e c t ó l i -
t ros en adelante, de todas d imens iones , asi 
p a r a elaborar como para conservar los v inos^ 
confeccioiiHdas con madera de roble dé l a 
m á s superior que produce el puis, s o m e t i é n -
dula a la p u r i ü c a c i ó n a vapor , donde se 1», 
extraen materias nocivas al v ino y lo m i s m a 
m o n t a n t inos ó conos de p ino blanco p u r i -
ficado. 
La rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
R u r v i r los pedidos, ^a que casi lodos los t ra». 
bajos los e f e c t ú a n á la moderna , con m á q u i -
n a s muvidas por vapor, la solidez y gran eco-, 
l i o m í a e u los precios, hacen que pueda reco-
n i e n d « i s e esta fabrica como una de las mejo-
res de E s p a ñ a sin d i spu t a . 
A los vinicultores 
E l que desee c o m p r a r la mejor tabla de r o -
ble p a r a c u b e r í a , d i r i g i r s f á D . V i c t o r i a n a 
E c h e v a r r i , de Olazagu t i a (Nava r ra . ) 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e a a . 3 
CRÓNICA DE VINOS Y CFRRALES 
Tinos para Francia 
i . B . E S T E S E , C O R R E D O R 
A V E N U H D B L A G A R I i , 9 
P K R P I G N A % 
C a s a de conf íauza establecida pa-
ra U venta eu c o m i s i ó a de viuos de 
E s p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
C A L L E 
TALLS H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN HABLO) 
U A R C I Í L O N A 
Premiados con iSmt'dnllasdf Oro, Pla-
ta y diplomas de prog'eto por sus es 
pecialidades. 
H a t i u l n a r l a é i nHia l ac lones 
« • m p I í M a * n c g u n ION ú l t i m o s 
adelantoN purn 
F'á'b'icHs de Fideos y pastas para 
s o p » . 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
Fáb r i ca s ! de H i r i n a s . • 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n a. 
M á q u i u n s de vapor. Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. ^ 
Especial idad eu prenuas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n para t e l á r a m o s 
V A Li Lt S . —C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú r n . 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
DEL BAROOIUO, NUM. j 2 DUPLICADO, MADRID 
T E L l Í F O I N O J X I J M - 4 0 1 8 
Befa sociedad se encarga del l evan tamien to de p lanos, f o r m a c i ó n de 
p r o j e c t o s y d i r e c c i ó n facul ta t iva de toda clase de obras, eapecialmente de 
las relacionadas cou la a g r i c u l t u r a y sus iHdus t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con labora to r io para efectuar a n á l i s i s de v inos , t ie r ras , 
abonos, etc., y ensa jcs indus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , eu cond ic io -
nes ventajosas para los ag r i cu l to res , del reconocimiento y e x t i n c i ó n de laa 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen a d q u i r i r tarifas detalladas y not ic ias releren-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r s e a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡£i . i A z a f r á n y e l A ñ i l ! ! 
É L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L d L O I V Í E S 1 > E I I S O t E S O A 1 V T J A L . 
Su o r igen ; impor t anc ia , te iTenony c l imas propios , c u l t i v e , r e c o l e c c i ó n , 
comerc io , adul teraciones y a c l i n n t a c i ó n en totlo el m u n d o . P r á c t i c a s de 
un cultivador manchego y un ¿uirador de Bengala. K e s o l u c i ó n al p roblema 
social y e c o L Ó m i c o .—D e venta eu las l i b r e r í a s a U N A Y M K D I A P K > K -
T A S y eu casa de D . J o s é López C a m u ñ a s , calle del bert oo n ; , 3, M a n z a -
n a r e s í M a u e h a . ) 
CALDO BORDELES CELESTUl 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Uernianos, de Bczicrs (Francia) 
Tratamiento, seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los s ab ios p r o f e s o r e s S r e s . M i l l a r d e t y G a j ó n . 
Cualquie ra que sea la dosis empleada, el C a l d o b o r d e l é s ce les te no 
quema las hojas, como sucede con el sulfa to de cobre . 
Se disuelve i nmed ia t amen te eu agua fria y puede prepaj-arse eu el cam-
po, al m o m e n t o m i s m o de su a p l i c a c i ó n . 
Su t enu idad es t a l que no destruye los pulver izadores . 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
Encue ¡ i t r : ! 8c en Ins pr incipales d rogue r í . t s y ahmu-e: es de productos 
q u í m i c o s . — S « m a n d a n prospectos y c i r o u l á r e s á qjuiéi)Iós p i d n . 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTHJCIÚN 
• 
•k — i 
* 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
In s t a l ac ión completa de d e s t i l a c i ó n de v inos , o ru jos , g ranos , r emo-
lacha, melaza, etc. tf , 
Aparatos de dest i lación continua, p roduciendo de u n a vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de rect if icación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta hoy , y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas D e p ó s i t o s para agua, a l c o h o l , acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r ro 
LEONCIO GARRE. ™ND1°U0DL °̂̂  
C a t á l o g o s g ra t i s á quien los pida.—Se refórmala a lambiques an t iguos y se ponen a l nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales v ie jos . 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.0" premios en los concursos de Badalorm (Harceiona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ániCO primer premio en el de Tudela (Navarra.)r 
y y a H i l L i 
Pulverizadores contra el niildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El RSyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
los m e j o r e s q u e se c o n o c e n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
i y I 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS^ 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas .—Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s par» 
paja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
v in o y a c e i t e . — M a i n 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y c o m e r c i ó de 
v i n o s . — Badcu las .— 
T I J K R A S para p o d a r é 
i n j e r t a r . 
ü r a n rebaja de precio en el PuLteritador Noel modi f icado á tres jmlveritaciones distintas. E l mei r de 
cuantos aparntoM se conocen nara c o m b a t i r e l tn i ld iuy el ú n i c o p remiado cou « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
p o r e l S r . Wiu i« t ro de A g r i c u l t u r a de F ranc ia en la E x p o s i c i ó n Universa l de Paria de 1889. 
H a vencido á, i 6 compet ldorea . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, An t igua Sucursal Nóel de P a r í s . 
INSECTICIDA SIN RIVAL7' 
para matar langosta y toda clase de insectos 
Probado ante el Jurado nombrado por el Gobierno de S M 
la Escuela de ItujeiUeros y Peritos Agrícolas, en el Certanie* 
de Mascaraque el día 13 de Mayo de 1S90. 
MODO DE DSABLO PARA MATAR LANGOSTA 
1 . ° An te s de abr i r la lata «e debe agi ta r , con objeto de que lodas ]«« 
sustauciau salgan por i g u a l mezcladas. 
2 . • A c o n t i n u a c i ó n se vier te en la regadera y con esta se riega la 1$,». 
go^ta en fo rma de l l u v i a . 
3. ° A u n q u e con BfUMtró l í q u i d o se unten las manos y la cara, no h a » 
que tener cuidado por e l l o , pues no perjudica en nada . ' ' * 
. 4.* A cada una de ni ies t r i i s latas pueden aumenta r otra de agua, pro« 
cu rando hacer bien el r evue l to : nueslro l iqu ido Jvá preparado para 'poder 
hacer diel io aumento y mata la l á n g u i d a perfectamente. 
5. ° Este p roduc to no deja rastro venenoso en el pasto n i esteriliza e| 
t e r reno: se tiene observado que el terreno regado cou nues t ro l i q u i d o , al 
a ñ o s iguiente su v e j e t a c i ó u es m á s crecida y lozana. 
6. * l ixcusado es decir que con nue i í t ro Insect ic ida uobay que pegar 
fuego, por lo cual se puede peí seguir el insecto desde el estado de niog. 
qu i to hasta el m a x i m u n de su desar ro l lo , ó sea hasta la misma época y 
m o m e n t o de estar ovando . 
7. * T é n g a s e presente y m u y en cuenta, que, nuestro Insec t i c ida mala 
m á s n u m e r o de langos ta que cuando mejor uso se hace de l a Gasolina 
Todo lo JicliO estamos dispuestos á probar lo p r á c t i c a m e n t e eu cualquier 
estndo y é p o c a en que se encuentre el insecto . 
N O T A DE PRECIOS 
Caja con dos latas puesta sobre vaqón en esta estación 6 ptas. 
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en buen 
uso ahonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
CAZ A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
A V I S O I M P O R T A N T K . - I.a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r a s comer 
ciantes . agr icu l to res é indus t r ia les que r e c i b i r á y e n c a m i u a r á á los destl 
nos que los m i s m o s des iguen las muestras y notas de precios que coi; 
este objeto se le e n t r e g u e n . 
¿QUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
A d r i á n B y r i e s 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La** más sencillas y superiores á ] \ 
presión de todas las conocidas, se g a r -
ran tiza. 
Cántaros. Ptsa, 
N ú m e r o 0—para cot-echa de 100 á 200 
, 1 _ , > de 200 á 800 
» 2— » » de 8 0 0 á l . S | Q Q 
r i - 1 9 3— » » de 1.200 á 2.H00 





V r e e l o d e 3 a P i c a d o r a 1 5 0 p r . s r í a** 
T R A T A M I E N T O DE b o ^ V I M ) S 
POR LA L U Z 
Su mej ,!amiento, conservación y etweiecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N C A S T O S 
p o r e l P r o f e s n r J } . .7. M . M A R T I N E Z A Ñ I B A U R O 
Se ha pub l i cado este i m p o r t a n t í s i m o l i b r o . 
Precios de la obra: 5 p e s e t a s en M a d r i d , 5 pese tas 7 5 c é n t i m o s 
p r o v i n c i a s , c e r t i f i c a d a . 
Pedidos al au tor , u r . M a r t i n e s A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d , 3. 
pr inc ina les l i b r e r í a » . 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso d« 
Champagne 1887. 
Primer premio. 
Por u n a n i m i d a d 
del J u r a d o , com-
puesto de 27 miem-
bros . 
G A I L L O T 
Caballero de M é r i t o Agr íco la 
Cons t ruc to r especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
BEAUNE (Cotí d'or) Francia 
DR. J. tf. MAHTINEZ ÁRIBARRü 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 




Aparato pare, ía 
Explotación d«¿ orujo de uvs 
extrayendo ei tárinra y ©i 
ag'uardirtnte. 
Arriendo 
Se cede en a r r e n d a m i e n t o un A l -
m a c é n con nueve l inas y una p ren-
sa comple ta de h i e r r o , s i tuado en 
A l f a r o ( L o g r o ñ o ) , p rop io para la 
e l a b o r a c i ó n ó a lmacenamien to de 
v i n o s . 
T a m b i é n se c e d e r á n en Tenta d i 
Ctias t i nas . 
Para su ajuste y condic iones pue-
den d i r i g i r s e á D . M a r i a u o Izana, 
eu H a r o , quien i n f o r m a r á . 
ABONOS 
dosimétricos concentrados 
L o s m á s baratos, eficaces y per-̂  
sistentes que se conocen; iumedia-
t a t ú e n t e y d i rectamente a s imi lab le ! 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias iuertes (arena, 
greda, e t c . ) . C c u í e c c i o n a d o s expre-
s á m e n t e para cada paso p a r t í c u l a » . 
P í d a n s e antecedentes a l ) . AHt0* 
nio L . Fernandez. A d m i u i s t r a d o r 
de L a Reforma Agr íco la , OlaudK» 
Cuello, 50, M a d r i d . 
A j lOS VIN1G ÜJLTOtiES 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
F.ste producto es eficai, s in g é n e r o alguno de duda y e»Pe,c^lmfnÍ* 
contra el agrio v ác ido de los vinos. S u uso es conocido desde " " ^ 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inofeusiTO l'*r.c¿é 
• • l u d , como loprueban los aná l i s i s practicados por diiersutes t̂ ", . 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o » , con esta cantidad hay S U Ü C I O B « . 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean P ^ ^ ^ " ™ 6 " ^ ^ " Q d P 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a l . Aurou 
C e r r o Cal le Mayor, n ú m 45, Idadríd. 
